



























　本稿執筆の直接のきっかけは，第1著者が，国立教育政策研究所にて，2008年1月に，SBE & A 
（School-Based Evaluation and Assessment）という評価とアセスメントのプロジェクトにより，秋










































































　Wenger（1998）によれば，コミュニティの属性としての実践の要素（dimensions of practice as 
the property of a community）として，次のものが挙げられている。これに従って東成瀬のエピソー
ドを書き溜める。
　解釈の枠組みには，英国の教授学習プロジェクトである Teaching and Learning Research 



















多様性とのふれあい（engaged diversity） 世代間の対話，留学生を迎えての一泊研修，ALT の村費雇用…

































































































































②　共同責任の感覚 （Sense of co-responsibility）
　4月2日に，全員新任教員を集めて，同じ土俵に集まることを行う。心構えを10項目徹底する。















































どのように行っているのか（How are we doing?）
　自分自身をよく知る（looking inwards）ということである。普段から，判断抜きの気づきと発見
が行われており，漠然と全体が把握されている。







今現在何をしようとしているのか（What are we going to do now?）
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アセスメントによる評価の文化と秋田の小中学校


























































































































































　以上のことから，築山方式 TT は指導方法の一形態というより，M. スキルベックのいう「授業学
習活動の設計だけではなく，一連の教材・教具一式などのソフトウエア，特別教室やフィールドワー
クのための施設・設備などのハードウエア，ヒトの配置，時間割といった各種のリソースを含める」










































































































































タ認知による複雑な相互連関ループ（interconnected loop）による pedagogical leadership に焦点化
した enspirited leadership が行われているのではないかとの作業仮説も生み出されると考えた2）。
　東成瀬では，また，三世代でキバナコスモスを植栽，パークゴルフの実施，ワークプレイスの中で
の対話とフィードバック等々，elderly community services, intergenerational dialogues というカ
リキュラムの再定義を予感させる実践が school-based community-oriented curriculum 実践として
すでに行われている。教師・保護者・児童生徒の三位一体の実践を前提としながら，AfL （Assessment 
for Learning）がなされている。その他，中学生の放課後の居場所，読み聞かせの施設，デンマーク




































2） 1970年代より，SBCD とアクションリサーチを進めてきたジョン・エリオット（confucian でもある）が，
WALS2008 でのバスの中で，ロビン・アレキサンダ（Robin J. Alexander） の Culture and Pedagogy: International 
Comparisons in Primary Education をメモして筆者に手渡してくれるなど，日本のペダゴジーに関心を示すことと
なるのである。そして近年では，その lesson study に加えて student agency と quality assessment が，国を超えた
専門家会合（6th International Invitational Assessment for Learning Symposium）で明らかになってきた。
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 東北大学大学院教育学研究科研究年報　第65集・第1号（2016年）
 According to OECD （2005）, the culture of evaluation by formative assessment is considered 
as top priority agenda of schools in the countries such as the UK and Denmark. On the other 
hand, we Japanese are not certain （as to） whether formative assessment exists or not, or culture 
of evaluation exists or not. However we are beginning to understand by collaborative action 
research with an Chikuzan elementary school and an elementary school and a junior high school 
and an education board in a rural Higashinaruse village, Akita prefecture in Tohoku region, 
Japan. The findings are suggested as follows: ⑴ assessment for learning is practiced classroom 
assessment, daily contact and views exchange in the staffroom and joint in-schools teacher 
training, ⑵ practiced unknowingly and inherently not only in classroom process but also in school 
process supported by deep and smallest levels in school-based settings, ⑶ “mutuality” existed by 
producing “sincerity” in the members. There exists partial possibility of extracting “culture of 
evaluation” and visualizing it in the form of interconnectedness loop and complex layers from 
other schools across Japan.
keyword： assessment, culture of evaluation, systems thinking, collaborative action research, 
interconnectedness loop
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